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Penelitian Ini tentang â€œPeranan pedagang pisang sale dalam meningkatkan perekonomian keluarga di kota Panton Labu
Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.â€• Penelitian ini mengangkat masalah (1) Bagaimana peranan pedagang
pisang sale dalam meningkatkan perekonomian keluarga di kota Panton Labu (2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh pedagang
pisang sale dalam meningkatkan perekonomian keluarga di kota Panton Labu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) Peranan
pedagang pisang sale dalam meningkatkan perekonomian keluarga di kota Panton Labu. (2) Kendala yang dihadapi oleh pedagang
pisang sale dalam meningkatkan perekonomian keluarga di kota Panton Labu. Penelitian ini tergolong kepada jenis deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di terminal kota Panton Labu. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 10 orang.
Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan
menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peranan pedagang pisang sale dalam meningkatkan perekonomian
keluarga terlaksana dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi: makan sehari-hari, kepemilikan rumah atau memperbaiki
rumah, pemenuhan kebutuhan pakaian, kebutuhan sosial meliputi: pendidikan, transportasi, juga pemenuhan kebutuhan lanjutan
meliputi: memiliki pendapatan sendiri, serta hasil pendapatan dapat ditabung. (2) Kendala yang dihadapi oleh para pedagang yaitu
masalah modal usaha (kurangnya modal), sulit mendapatkan tempat yang layak dan nyaman untuk berjualan, kemudian sepinya
pembeli karena naiknya harga penjualan. Simpulan (1) Peran pedagang pisang sale dalam meningkatkan perekonomian keluarga
ialah dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga seperti kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, dan kebutuhan lanjutan (2) Adapun
kendala yang dihadapi oleh pedagang pisang sale dalam meningkatkan perekonomian keluarga adalah masalah modal usaha
(kurangnya modal), sulit mendapatkan tempat yang layak dan nyaman untuk berjualan. Kemudian sepinya pembeli karena naiknya
harga penjualan. Adapun saran dalam penelitian ini (1) Kepada pedagang pisang sale hendaknya melakukan berbagai strategi yang
lebih banyak dan lebih baik, juga diharapkan lebih kreatif dalam memasarkan barang dagangannya. (2) Pemerintah diharapkan
dapat memberikan dukungan kepada pedagang pisang sale dengan menyediakan tempat yang layak serta modal yang cukup  untuk
berjualan, agar perekonomian masyarakat dapat terbantu juga dapat mengurangi tingkat pengangguran dalam suatu daerah, serta
keberadaan pisang sale sebagai sebuah kearifan lokal dapat terus dijaga dan dipertahankan.
